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ABSTRACT
ABSTRAK
 Banyaknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia menimbulkan banyaknya limbah â€“ limbah kelapa sawit yang terkadang
dibiarkan begitu saja seperti pelepah sawit. Limbah pelepah sawit memiliki banyak fungsi seperti dapat digunakan sebagai pakan
ternak, bahan baku briket dan juga pupuk kompos. Salah satu cara untuk dapat memperkecil ukuran pelepah adalah dengan
menggunakan mesin pencacah, namun mesin pencacah membutuhkan daya yang cukup besar untuk memperhalus hasil cacahan.
Penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi bentuk mata pisau silinder menjadi pisau rata, bercoak dan berbergerigi. Penelitian ini
menggunakan mesin pencacah pelepah sawit tipe silinder dengan daya sebesar 6,5 hp dan bahan berupa besi pegas (spring steel)
untuk mata pisau dan pelepah sawit berumur dibawah 10 tahun sebagai bahan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan melalukan
pengujian tipe pisau yang dimodifikasi terhadap kapasitas kerja mesin, hasil cacahan, kehilangan hasil dan keseragaman hasil
cacahan pelepah sawit. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas kerja mesin terbesar dihasilkan oleh mesin pencacah yang
menggunakan tipe pisau bercoak yaitu sebesar 36,64 kg/jam. Persentase hasil cacahan yang keluar dan tertinggal pada mesin
pencacah yang terbesar dihasilkan dari mesin pencacahan yang menggunakan pisau bercoak yaitu sebesar 47,14 % dan 37,65 %
sedangkan untuk kehilangan hasil cacahan yang terkecil dihasilkan mesin pencacah dengan pisau bercoak yaitu sebesar 15,20 %.
Berdasarkan hasil perhitungan keseragaman hasil didapat bahwa mesin pencacah dengan tipe bercoak, hasil cacahannya lebih sesuai
jika digunakan untuk pakan ternak sedangkan untuk pisau rata dan bergerigi hasil cacahannya lebih sesuai jika dimanfaatkan
sebagai pupuk kompos.
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